


























































































































































































































































































































simmiksi. Yrittäjyyden  yhteiskunnallinen merkitys  on  saanut  julkista  huomiota. 





Starttiraha  on  työ‐  ja  elinkeinotoimiston maksamaa  tukea  yrittäjäksi  ryhtyvälle. 
Starttirahan tarkoituksena on edistää uuden yritystoiminnan  ja työpaikkojen syn‐
tymistä Suomessa. Se on harkinnanvarainen tuki,  joka on tarkoitettu turvaamaan 
yrittäjän  toimeentulo  sinä  aikana,  jonka päätoimisen  yritystoiminnan  käynnistä‐
minen ja yritystoiminnan vakiinnuttaminen arvioidaan kestävän.  
 
Opinnäytetyö  tehtiin  toimeksiantona  Nivala‐Haapajärven  seutukunnan  työ‐  ja 
elinkeinotoimistolle.  Nivala‐Haapajärven seutukunnan työ‐ ja elinkeinotoimiston 
starttirahapäätöksiä ei ole  tutkittu aikaisemmin, vaikkakin valtakunnallisia  tutki‐
muksia  starttirahayrittäjyydestä on  tehty. Nivala‐Haapajärven  seutukunnan  työ‐ 
ja  elinkeinotoimistolle  tutkimus  on  merkityksellinen,  koska  starttirahan  maksa‐
tuksen loputtua ei yritystoiminnan kehittymisestä muuten saada tietoa. Opinnäy‐
tetyössäni  yhdistyy  hyvin  liiketalouden  alan  opiskeluni  ja  omaan  työpaikkaani 
liittyvä aihe.  
 











Tutkimustyöni  tavoitteena  oli  selvittää Nivala‐Haapajärven  seutukunnan  työ‐  ja 
elinkeinotoimiston  starttirahapäätöksien  tuloksellisuutta.  Tutkimuskohteena  oli 
vuosien  2003–2007  starttirahapäätökset. Tutkimusaineistossa käytettävien  startti‐
rahapäätöksien  aloittamisvuodeksi  valitsin  vuoden  2003,  koska  Nivala‐
Haapajärven  seutukunnan  työ‐  ja  elinkeinotoimisto  on  aloittanut  toimintansa 











1. Millaisia  starttirahapäätöksiä  on  tehty Nivala‐Haapajärven  seutukunnan 
työ‐ ja elinkeinotoimistossa v. 2003–2007?  
2. Miten  starttirahaa  hakeneiden  yritystoiminta  on  kehittynyt  ja  millaiset 
ovat yritysten tulevaisuuden näkymät?  








teinen  vai  kielteinen.  Tutkimusaineistosta  tarkastelin  starttirahapäätöksien  pi‐
tuuksia  sekä  tein  jakaumat  starttirahapäätöksistä  paikkakunnan,  sukupuolen  ja 
iän mukaan. Tilanteessa,  jossa  starttirahapäätös on  tehty,  selvitin aineistosta yri‐
tyksen  toimialan,  hakijan  aikaisemman  yrittäjäkokemuksen  ja/tai  ‐koulutuksen 


















































































tua  tai  joutua. Kaikilla  näillä  yrittäjyyden  aloittamisen  taustoilla  on  samanlaiset 
mahdollisuudet menestyä yrittäjänä  tai  epäonnistua. Yrittäjäksi  ryhtymisen pää‐
tökseen vaikuttavia tekijöitä ovat yleiset taustatekijät, henkilötekijät ja tilanneteki‐
jät. Yrittäjäksi  ryhtymisen motiivit  ovat  jokaisella henkilöllä yksilölliset. Tärkein 
syy yrittäjäksi ryhtymiselle kuitenkin  täytyy olla oma halu  ja  tahto ryhtyä yrittä‐
jäksi. Yrittäjäksi  ryhtymiseen  vaikuttavat  yrittäjäosaaminen  ja  ‐valmiudet, moti‐



















Työ‐  ja  elinkeinotoimistot  kuuluvat  työ‐  ja  elinkeinoministeriön  hallinnonalaan. 
Ministeriö muodostettiin  vuoden  2008  alussa  kauppa‐  ja  teollisuusministeriöstä, 
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työministeriöstä  ja  sisäasiainministeriön  alueiden  kehittämistehtävien  yksiköstä. 
Alueellista  työvoimapolitiikkaa hoitavat  työ‐  ja  elinkeinokeskukset. Työ‐  ja  elin‐
keinotoimistoja on n.  200  toimipistettä.  (Työ‐  ja  elinkeinotoimisto  2009a; Työ‐  ja 
elinkeinoministeriö 2009a.) 
Nivala‐Haapajärven  seutukunnan  TE‐toimisto  on  toiminut  seutukunnallisena 
toimistona vuodesta 2003 alkaen. Sen toiminta‐alue on Haapajärvi, Nivala, Pyhä‐
järvi,  Kärsämäki  ja  Reisjärvi.  Työ‐  ja  elinkeinotoimiston  toimipisteet  sijaitsevat 
Haapajärvellä, Nivalassa ja Pyhäjärvellä. Toimistossa työskentelee tällä hetkellä 16 
henkilöä. (Työ‐ ja elinkeinotoimisto 2009b.) Haapajärven toimipisteessä työskente‐
lee  toimistonjohtaja  Helena  Marjamaa,  apulaistoimistonjohtaja  Jukka  Nilivaara, 






















Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki  ja Reisjärvi. Seutukunta  sijaitsee Oulun  läänin 










Nivala‐Haapajärven  seutukunnasta  on  vähentynyt  viime  aikoina  runsaasti  työ‐
paikkoja.  Suurin  yksittäinen  työpaikkojen  menetys  tapahtui  Kärsämäellä,  kun 
huonekaluvalmistaja  Incap  lopetti  toimintansa keväällä 2009. Uutta yritystoimin‐
taa ei ole merkittävissä määrin syntynyt Incapin tilalle. Incapin toiminta on jatku‐







Hituran  kaivoksella  tuotanto  on  edelleen  pysähtynyt  kaivosyhtiö  Finn Nickelin 
ajauduttua konkurssiin, uudesta  jatkajasta ei ole tietoa. Kaivoksen alihankintayh‐
tiöt  ovat  myös  lomauttaneet  henkilöstönsä.  Seudun  toinen  kaivos,  Pyhäsalmen 
kaivos,  jatkaa  toimintaansa  entisellään.  Pyhäsalmen  kaivokseen  on  suunniteltu 
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eurooppalaista  maanalaisen  fysiikan  tutkimuskeskusta,  joka  toteutuessaan  olisi 
























tysten  kehittämisavustusten,  toimintaympäristötukien,  työllisyysperusteisten  in‐












rätietoinen  henkilö,  joka  on  voittoa  saadakseen  valmis  tarttumaan  suuriin  ris‐
kinalaisiin hankkeisiin (Sutinen & Viklund 2007, 34). Filosofian tohtori Matti Pel‐
tonen,  joka  tunnettiin  Suomessa  yrittäjyyden  tutkijana,  määrittelee  yrittäjyyden 
ajattelu‐, toiminta‐ ja suhtautumistavaksi, joka saa yrittäjän henkisine ja aineellisi‐
ne voimavaroineen  järjestäytymään  ja  toimimaan  sekä  sen yksilöt  ja  työyhteisöt 




Koiranen  (2000) määrittelee yrittäjyyden, että  se on yhden  ihmisen  tai  ihmisryh‐
män osoittamaa uutteruutta ja luovuutta. Se näkyy taloudellisena ja muuna toime‐
liaisuutena  ja  se  parantaa  elintasoa  luomalla  työtä,  tuottamalla  hyödykkeitä  ja 





jyyttä,  joka  on  toimintaa  itsenäisenä,  omistavana  yrittäjänä  (Sutinen & Viklund 
2007, 34). Näiden yrittäjyysmuotojen lisäksi Koiranen on ottanut esille asiakasyrit‐
täjyyden,  joka  on  asiakkaiden  integroitumista  yrittäjämäisesti.  (Koiranen  2000). 
Ulkoiselle  yrittäjyydelle  on useita  aloittamismuotoja. Usein  yrittäjyyteen päädy‐




täjyydeksi  sanan  varsinaisessa  merkityksessä.  Ulkoinen  yrittäjyys  on  yrityksen 
omistamista  ja  johtamista  eli  perinteistä  itsensä  varassa  tapahtuvaa  yrittäjyyttä. 
Toinen ulkoisen  yrittäjyyden  aloittamismuoto  on perheyrityksen  jatkaminen  su‐
kupolvenvaihdoksen kautta.  Joskus perheyrityksen  jatkaminen  tehdään velvolli‐





ovat ominaista kehityshakuisuus  ja pyrkimys  tulokselliseen  toimintaan. Sisäinen 
yrittäjä  toimii  pitkälti  samaan  tapaan  kuin  varsinainen  yrittäjäkin, mutta  ilman 
omistusoikeutta ja taloudellisia riskejä. Sisäisen yrittäjyyden muotoutuminen edel‐
lyttää yritykseltä, että se antaa työntekijälle riittävästi  itsenäisyyttä tehdä päätök‐




voi  olla muun muassa  verkostoyrittäjyydessä,  franchising‐toiminnassa  ja  osuus‐
toimintaliikkeessä. Osuustoimintaliike  ei  ole pelkästään  asiakasyrittäjyyttä, vaan 
myös asiakasomistajuutta,  jossa asiakasbonusten kautta ohjataan  tehokkaasti asi‐




tuotetietoutta  ja  myyntivalmiuksien  alueella.  Franchising  on  asiakasyrittäjyyttä, 
jossa vaihdon kohteena on koko  liiketoiminta, asiakasyrittäjyys voi  toimia myös 





































Yrittäjiksi  joutuneiksi  kutsutaan  henkilöitä,  jotka  eivät  ole  alkaneet  yrittäjäksi 
omasta halusta, vaan muiden vaihtoehtojen vähäisyydestä  tai niiden puutteesta. 
Yrittäjäksi joutuneita voivat olla esim. käsityöläiset ja  laulajat, jotka helpommin ja 
taloudellisemmin  saavat  pienet  työt  markkinoilta  yrittäjänä  toimimisen  kautta. 
Heikon  työllisyystilanteen paikkakunnalla  asuvalla  henkilöllä  voi  yrittäjyys  olla 
ainoa vaihtoehto työllistyäkseen, ettei tarvitse muuttaa työn perässä toiselle paik‐
kakunnalle perhesyistä. Myös ikääntyvillä henkilöillä, jotka eivät työllisty vapaille 
työmarkkinoille  ikänsä  vuoksi  voi  ainoaksi  työllistymisensä  mahdollisuudeksi 
jäädä oma yritys. (Lehti ym. 2007, 19.) 
 
Kansikas  (2007,  20–21)  toteaa  yrittäjäksi  oppimisesta,  että Koiranen  ja Ruohotie  








sessa  tutkinut  yrittäjäksi  ryhtymiseen  vaikuttavia  tekijöitä.  Päätöksen  yrittäjäksi 
ryhtymiseen  tekee kukin yksilöllisesti omalla kohdallaan. Yrittäjäksi  ryhtymisen 




telmat  jäävät  toteutumatta, mikäli ympäristö ei  tarjoa  tietyn  tason ylittäviä mah‐
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(Huuskonen  1992,  52).  Yrittäjäksi  ryhtyneillä  on  usein  aikaisempaa  kokemusta 
pienistä yrityksistä. He ovat olleet itse aikaisemmin yrittäjänä tai ovat työskennel‐
leet  vastaavan  kokoisessa  pienyrityksessä.  Tällaisen  työkokemuksen  jälkeen  on 
mahdollista pohtia yrittäjyyttä paljon käytännönläheisemmällä tavalla kuin ilman 
omakohtaista käytännön kokemusta. Yrittäjäksi ryhtymistä voi myös auttaa aikai‐






den  luontevimmaksi  työnteon malliksi. Suomalaisista yrityksistä  arvioidaan ole‐
van n.  15 %  toisen  tai  sitä vanhemman polven hallussa yrittäjävetoisina.  (Lehti, 
Rope  &  Pyykkö  2007,  14–15.)  Yrittäjyyteen  heijastuu  myös  varhainen  kokemus 








teilla  on  vaikutusta  päätökseen  yrittäjäksi  ryhtymiseen.  (Huuskonen  1992,  56). 
Voimakas  tyytymättömyys  työpaikkaan voi  synnyttää käsityksen,  että paitsi ky‐
seinen työ, myös kaikki vastaavat palkkatyöt ovat yhtä epätyydyttäviä. Näin ollen 
saattaa seurata halu ryhtyä yrittäjäksi, jotta tilanne jollain tavalla olisi omassa hal‐
linnassa.  (Huuskonen  1992,  57–58.)  Lehti  ym.  (2007,  39–41)  ovat  ottaneet  esille 




että naisena  yrittäjänä pärjätäkseen pitää  olla  kovempi  kuin miehen.  (Lehti  ym. 
2007, 39–41.) 
 
Aikaisempien  elämänkokemusten  uskotaan  antavan  yrittäjille  tiettyjä  luonteen‐
omaisia piirteitä kuten muun muassa  impulsiivisuutta,  jatkuvaa  tyytymättömyy‐
den tunnetta ja irrallisuutta. Auktoriteetteja kohtaan suuntautuva epäluottamus ja 
epäluulo  saavat  yrittäjäpersoonallisuuden  etsimään  tilanteita,  joissa  hän  tuntee 
voivansa hallita tilanteen ja olla riippumaton. Tässä valossa yrittäjyys näyttää ole‐
van strategia, joka mahdollistaa henkisesti mahdottomasta tilanteesta selviämisen. 














simään menestystä, muttei  suuntaa  sitä  selvästi mihinkään  tiettyyn  kohteeseen. 
(Huuskonen  1992,  65.)  Korkean  suoriutumistarpeen  omaava  henkilö  tavoittelee 
työssään hyviä tuloksia ja aikaansaannoksia (Sutinen & Viklund 2007, 39). Korkea 






ja  sopeutumattomina  ihmisinä,  jotka  eivät  tunne  oloaan  kotoisiksi  normaalissa 




tä  koskevien,  arvojen  lähteenä  ovat  ympäristö,  perhe,  koulu,  viiteryhmät  sekä 
omat  tulkintamme  asioista. Arvomaailma  vaikuttaa  suoraan  asenteisiin,  havain‐
toihin ja maailmankuvaan, ja sitä tietä edelleen käyttäytymiseen. Arvot siis vaikut‐
tavat  osaltaan henkilön muodostamiin yleisiin käsityksiin yrittäjyydestä  ja  edel‐
leen siihen tuleeko hänestä koskaan yrittäjää. (Huuskonen 1992, 66.) 
 
Yrittäjäksi  ryhtymisen päätökseen  voivat  vaikuttaa myös  henkilön  tilannetekijät 
kuten työtilanne, ympäristön yrittäjäystävällisyys ja yksittäiset tapahtumat. Tilan‐
netekijät  ovat  välitöntä  ympäristöä,  jossa  yrittäjyyttä  harkitseva  ihminen  elää  ja 
toimii. Yrittäjä  tai yrittäjäksi  ryhtyvä on päätöksentekijä,  joka  toimii  tietyissä  ta‐
loudellisissa, sosiaalisissa ja kulttuurissa tilanteessa. (Huuskonen 1992, 70.) 
Tilannetekijänä on voinut olla  esim.  työtyytymättömyys,  turhautuminen,  työttö‐





ti  elannon  saamiseksi.  (Huuskonen  1992,  76.)  Sosiaalinen marginaalisuus  kuten 
työuran  estyminen  tai katkeaminen, muodollisen koulutuksen puute,  tietty kan‐
sallisuusryhmä tai muu taustaseikka voi vaikuttaa yrittäjäksi ryhtymiseen. Sosiaa‐






hyvin usein  toistuvat halu  itsenäisyyteen  ja riippumattomuuteen  ja muut  itsensä 
toteuttamiseen liittyvät seikat. Yrittäjyyteen vetävinä tekijöinä on havaittu olevan 











Kielteisinä  lähtöorganisaatioista  kohti  yrittäjyyttä  työntävinä  tekijöinä  pidetään 
tavallisimmin työttömyyttä ja työttömyyden uhkaa, viihtymättömyyttä nykyisessä 
tehtävässä, etenemismahdollisuuksien puutetta, sosiaalista marginaalisuutta sekä 













erittäin myönteisesti  yrittäjyyteen  on melko  selvää,  että  se  vaikuttaa uraharkin‐
taan. Ympäristön yrittäjämyönteisyyden vaikutukseen viittaa myös yrittäjäsuku‐
jen  olemassaolo.  Ilmeisesti  selityksenä  niille  voi  olla  perheyritysten  periminen, 







ilman omaa halua  tai yrityksen perustamiseen  liittyvää  luovaa panosta. Sukuyri‐
tyksen hoitaminen voi olla velvollisuus,  joka on hyväksyttävä,  jollei halua rikkoa 
velvoitteita vastaan.  (Huuskonen 1992, 79.) Lehti ym.  (2007, 42–43) ottavat esille 
myös markkinamahdollisuuden,  joka voi olla  sitä, että  joku huomaa että omalta 
paikkakunnalta puuttuu  jokin myymälä  ja  ajattelee  yritykselle  olevan  riittävästi 
kysyntää,  jotta toiminta olisi kannattavaa. Tätä kutsutaan markkinalähtöiseksi lii‐
ketoiminnaksi. Usein kuitenkin yrityksen perustaminen lähtee siitä, että henkilöllä 











henkilö  alkaa  punnintavaiheessa  suosia  yrittäjyyttä  muihin  vaihtoehtoihin  näh‐
den, hänelle syntyy aikomus ryhtyä yrittäjäksi. Aikomus konkretisoituu varsinai‐
seksi  yrittäjätoiminnaksi prosessin  sitoutumisvaiheen  kautta,  jossa  hankkeen  to‐
teuttamiseen sijoitetaan erilaisia panoksia. (Huuskonen 1992, 86.) 
 
Mikäli  lähtöoletukset  pitävät  riittävällä  tarkkuudella  paikkansa,  prosessi  jatkuu 






set  järjestää  liikehuoneisto  ja  henkilökunta,  verokysymysten  esilletulo  ja  monet 
muut seikat alkavat vaikuttaa näkemyksiin. (Huuskonen 1992, 86.) Matkalla ideas‐




tamattomat  muutokset  saattavat  palauttaa  yrittäjäksi  ryhtymisen  takaisin  aiem‐
paan vaiheeseen  tai  lopettaa sen suunnittelun pysyvästi. Luopumista hankkeesta 







































































ta,  jotka  tietyissä  tilanteissa mahdollistavat hyvän suorituksen. Asenne on  tärkeä 
osatekijä osaamista,  johon kuuluu myös motivaatio käyttää taitojaan, kuten myös 





Osaaminen  näkyy  konkreettisen  toiminnan  kautta,  kyvyssä  toimia  tehokkaasti 




































• asiakas‐  ja markkinointi‐osaamista  (asiakassuhteiden solmiminen  ja säilyt‐
täminen) 
























ovat  keskeisiä  markkinoinnin  osaaminen,  kaupallistamisen  hallinta  sekä  ris‐
kinoton  hallinta. Nopean  kasvun  vaiheessa  yrittäjältä  vaaditaan  suunnittelun  ja 










Kun  yritys  on  kriisissä  tai  oleellisessa  muutosvaiheessa,  yrittäjältä  edellytetään 
paljon  ihmistuntemusta  sekä hyviä  suhteita  sidosryhmiin. Hyötyä on myös  juri‐
diikan  tuntemisesta  ja  saneerauksen  eli  tervehdyttämisen  osaamisesta.  Jälkim‐
mäistä korostetaan erityisesti siksi, että vaikeuksissa oleva yritys yleensä saneera‐





Käytännön  jokapäiväiseen  yrittäjätyöhön  liittyy  sekä  asiakkaiden  että  yrityksen 
tarpeiden  ymmärtäminen  samanaikaisesti.  Tämä  edellyttää  taitoa  tarjota  asiak‐
kaalle  lisäarvoa, mutta  samalla  kykyä  käyttää  resursseja  ja  keinoja  säästeliäästi. 
Yrittäjätaitoon kuuluu myös  rakenteellisia  toimia,  joilla  tarkoitetaan yritysten  tai 
liiketoimintojen ostamista ja myymistä. (Jylhä ym. 2000, 21‐22.) 
Käytännön yrittäjätaitoa  on myös  taito  olla  oma  itsensä. Pienyrityksessä yrittäjä 




Yrityksen aloittamisvaiheessa yrittäjä yleensä hoitaa kaikki  työt  itse.  Jos pienyri‐
tyksellä  käynnistymisvaiheessa  on  ylipäätään  muodollista  organisaatiota,  se  on 
hyvin yksinkertainen. Kriittiset kehitystekijät ovat yrittäjän oman osaamisen va‐


































































kyä  riskinottoon. Riskinottokyvyn  lisäksi yrityksellä on  jo näyttöä  toteutuneesta 
kasvusta  ja yritys toimii kansainvälisillä markkinoilla tai on hakeutumassa sinne. 
Kasvukyky määritellään  strategiseksi osaamiseksi  ja  innovatiivisuudeksi. Yrityk‐




tystekijät  voivat  perustua  vahvaan  tuotemerkkiin,  laatuun,  kustannustehokkuu‐
teen,  asiakaslähtöisyyteen  sekä  tehokkaaseen  henkilöstön  kehittämistoimintaan. 
Markkinamahdollisuudelle on tunnusomaista, että yrityksellä on selkeä päämäärä, 
että sen markkinoilla on kysyntää  ja asiakastarve on  tunnistettavissa. Yrityksellä 
on myös  kasvupotentiaalia  ja  kilpailutilanne  on  yritykselle  otollinen. Kasvu  on 





Kansainvälisen  GEM  (Global  Entrepreneurship  Monitor)  ‐tutkimuksen  mukaan 
voimakkaasti kasvuhakuisten uusien  yritysten tilastollinen määrä oli Suomessa 12 
% vuosina 2002–2008. Se on tuntuvasti alempi kuin muissa Pohjoismaissa, joissa se 
oli yli  16 prosenttia  ja muissa Euroopan maissa,  joissa  se  oli keskimäärin  16 %. 
















Storbacka  (2005, 28–32)   ottaa esille sen, että useammin yrityksillä on  tavoitteena 
kannattava kasvu. Kestävän kasvun saavuttaminen on vaikeampaan kuin nopean 
kasvun.   Kasvua voidaan arvioida  suhteessa  esim.  toimialan  tai markkinan kas‐










nykyisten  tai  uusien  tuotteiden  avulla.  Orgaaninen  kasvu  tarkoittaa  kypsillä 
markkinoilla  väistämättä  sitä,  että markkinaosuutta  on  vietävä  kilpailijoilta. Or‐
gaaninen kasvu on huomattavasti vaikeampi kasvun laji ja onnistuminen siinä on 






luodaan  täysin uusi  sellainen  sekä  asteittaisiin  innovaatioihin,  joissa  esimerkiksi 





































Laukkanen  (2007,  18–19)  toteaa,  että  pk‐yritykset  luovat  enemmän  työpaikkoja 







tuja  yrityksiä.  On  merkittävää  miten  hyvin  kykenemme  siirtämään  osaamises‐




















• yrityksen kansainvälistyminen  tai  tavoitteiden asettaminen  jo alussa maa‐
ilmanlaajuiseksi 




Oman idean  jalostaminen  ja uudistaminen voi useimmiten  johtaa kasvun polulle. 
Innovaation ei tarvitse aina olla uusi tuote tai palvelu, se voi olla myös uusi tapa 
tehdä  asioita  tai  olemassa  olevan  innovaation  käyttö  erilaisessa  ympäristössä. 






kilpailijansa  tai muun omaa  liiketoimintaa  lähellä olevan yrityksen. Verkottunut 
tuotantotoiminta auttaa myös kasvamaan. Tällä hetkellä yli puolet yrityksistä myy 




näolo  yleensä myös  lisää  yrityksen  uskottavuutta  ja  parantaa muiden  rahoitus‐ 
vaihtoehtojen saamisen.  Itsenäiseen  johtamiseen  tottuneen voi olla vaikea sopeu‐
tua  siihen,  että  pääomasijoittaja  nousee  hänen  rinnalleen  päättämään  yrityksen 































sainvälisiä  yhteyksiä  kaupankäynnillä.  (Sutinen  &  Viklund  2007,  10.)  Yritykset 




























ta keskitasoa. Yritykset  työllistävät noin  1,3 miljoonaa henkilöä. Pk‐yrityksiä  oli 
99,7  prosenttia  yrityksistä  ja  ne  työllistivät  61,7  prosenttia  työvoimasta  vuonna 
2006.  Toimialoista  yritysten  määrät  ovat  kasvaneet  eniten  palvelualoilla,  joihin 
kuuluu kiinteistö‐  ja  liike‐elämän palvelut, sosiaali‐  ja  terveyspalvelut sekä muut 
henkilökohtaiset  palvelut  ja  rakentaminen.  (Työ  ja  elinkeinoministeriö  2008a.) 
Maan kaikista yrittäjistä 28 % toimii Uudellamaalla, jos luetaan pois alkutuotanto 
ja  avustavat perheenjäsenet. Yrittäjien osuus  työllisistä maakunnittain oli pienin 



































täjyyttä  ovat  2000‐luvulla  lisänneet mm.  kotitalousvähennys  ja  kuntien palvelu‐
tuotannon avautuminen kilpailulle ja ostopalvelujen lisääntyminen sosiaali‐ ja ter‐
veyspalveluissa. Naiset  toimivat useimmiten yksinyrittäjinä, noin neljännes nais‐










1995 87 090 45 839 25 486 23 138 7 443
2000 110 376 48 114 27 679 28 758 7 852
2006 122 111 46 662 26 689 35 662 9 919
Palvelualat Kauppa Teollisuus Rakentaminen Maa- metsä- jakalatalous
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Konkurssien  määrä  kasvoi  edelliseen  vuoteen  verrattuna  38  prosenttia  tammi‐












Suomen hallitus otti keväällä 2003 osana  talous‐  ja  elinkeinopolitiikkaansa käyt‐
töön yrittäjyyden politiikkaohjelman,  jonka  tarkoituksena on ollut  tehostaa poik‐
kihallinnollista päätöksentekoa. Politiikkaohjelman tavoitteena on ollut varmistaa 
yritysten toimintaympäristön vakaa  ja ennustettavissa oleva kehitys sekä huoleh‐
tia  siitä,  että  eri  hallinnonaloilla  yrittäjyyden  edistämiseen  käytettävissä  olevat 
resurssit hyödynnetään tehokkaasti. Ohjelmassa korostettiin yritysten  ja yrittäjien 
merkitystä  taloudellisen  kasvun  ja  työllisyyden  rakentajina.  (Kauppa‐  ja  teolli‐
suusministeriö 2007.) 
 
Yrittäjyyden  politiikkaohjelman  keskeisiä  periaatteita  olivat  yritysten  toimin‐
taympäristön vakaa  ja pitkällä aikavälillä ennustettavissa oleva kehitys sekä Suo‐
men  nostaminen  yrittäjyyden  toimintaedellytysten  suhteen  Euroopan  kärkimai‐
den  joukkoon. Keskeisiä  seikkoja olivat myös markkinatalouden  toimivuus  sekä 





















torin  palvelutuotannon  uudistaminen.  (Kauppa‐  ja  teollisuusministeriö 
2007.) 
 
Valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle  luotto‐  ja  takaustappioiden osittaisesta korvaa‐
misesta antamien sitoumusten uusimisen yhteydessä vuoden 2005 alussa korotet‐















jälkisuojan  tarkoituksena  on  helpottaa  siirtymistä  palkansaajasta  yrittäjäksi  tai 
yrittäjästä palkansaajaksi. Kun henkilö  siirtyy palkansaajakassasta yrittäjäkassan 
jäseneksi  tai  yrittäjäkassasta  palkansaajakassan  jäseneksi  kuukauden  kuluessa, 
säilyy  jäsenyys yhdenjaksoisena. Kassan vaihtamisen  jälkeinen  jälkisuoja‐aika on 
sama kuin aika,  jona palkansaajan/yrittäjän  työssäoloehdon uudessa  työttömyys‐





Perheenjäsenten  työttömyysturvaoikeuden  parantaminen  on  toteutettu  vuonna 
2007. Koko yritystoiminnan tai oman työn lopettamista tai keskeytymistä ei edel‐
lytetä,  kun  yrittäjän  perheenjäsen  jää  vaille  työtä  silloin,  kun  hänet  työllistänyt 





















vuoden  kuluttua  tutkinnon  suorittamisesta  joka  seitsemäs  ammattikorkeakoulu‐









läisin perustein koko maassa mahdollisimman vaivattomasti  ja  saman  toiminta‐
mallin  pohjalta,  niin  sanotun  yhden  luukun  periaatteella.  Yritys‐Suomi‐
palvelujärjestelmää uudistetaan erilaisilla toiminnoilla. Näitä ovat  seudulliset yri‐








tamista.  Palvelu  on  otettu  julkiseen  käyttöön  vuonna  2006.  (Kauppa‐  ja  teolli‐
suusministeriö 2007.) 
 
Laki  yksityishenkilön  velkajärjestelystä  tuli  voimaan  1.1.2007.  Lainmuutos  kan‐
nustaa velkajärjestelyssä olevia yrittäjiä hankkimaan  lisätuloja. Velallinen saa pi‐
tää  maksuohjelman  aikana  hankkimistaan  lisätuloista  puolet  itsellään  ja  toinen 













söverokantaa  alennettiin  29  prosentista  26  prosenttiin  ja  pääomaverokantaa  29 
prosentista  28 prosenttiin. Arvonlisäveron  alaraja muutettiin  liukuvaksi  1.1.2005 
lukien. Myyjä  ei ole verovelvollinen,  jos  tilikauden  liikevaihto on  enintään  8500 














kaan matalapalkkatuki  ei näin  arvioituna  lisännyt kohderyhmän  kokonaistyölli‐
syyttä. Se ei  lisännyt aiemmin matalapalkkaisten  ja/tai vähän koulutettujen  työt‐
tömien  työllistymistodennäköisyyttä,  eikä  se  kasvattanut  tilastollisesti merkitse‐
vällä  tavalla  kohderyhmän  todennäköisyyttä  säilyttää  työpaikkansa  Elinkei‐
noelämän keskusliiton  jäsenyrityksiin (joista aineisto koostuu) kuuluvilla työnan‐










Työ‐  ja  elinkeinoministeriö  (TEM)  vastaa  Suomen  yrittäjyyden  ja  innovaatiotoi‐
minnan  toimintaympäristöstä,  työmarkkinoiden  toimivuudesta  ja  työntekijöiden 
työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä globaalissa  taloudessa. Ministe‐
riö muodostettiin vuoden 2008 alussa kauppa‐ ja teollisuusministeriöstä, työminis‐
teriöstä  ja  sisäasiainministeriön  alueiden  kehittämistehtävien  yksiköstä.  (Työ‐  ja 
elinkeinoministeriö 2009a.)  
Valtion aluehallinto on uudistunut vuoden 2010 alusta alkaen. TE‐keskusten teh‐















vientiin  ELY‐keskuksella  on  tarjolla  asiantuntija‐apua  ja  rahoitusta.  ELY‐
















• tutustuminen  kaupparekisterin  tietokantaan,  kilpailija‐,  markkina‐  ja  ni‐
miestetutkimuksien tekeminen (Online–KATKA ja CD–KATKA) 






ELY‐keskus  järjestää  aloittavalle yrittäjälle  yrityksen perustamiseen  liittyviä val‐
mennuksia, joissa käydään läpi yritystoiminnan aloittamiseen liittyviä asioita, ku‐
ten mm. liikeideaa, eri yritysmuotoja, yrityksen taloutta, rahoitusta ja markkinoin‐
















toinnin aloittamista yritys  ja asiantuntija  luovat yhteisen käsityksen yrityksen  tä‐











Yritys  tai muu  työnantaja voi kouluttaa nykyisiä  tai uusia  työntekijöitään yhteis‐
työssä  työ‐  ja elinkeinohallinnon kanssa. Näin  toteutettuun yhteishankintakoulu‐
tukseen voi osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvä tai yrittäjä,  joka osallistuu samaan 
koulutukseen  työntekijöidensä  rinnalla. Koulutus  järjestetään  työnantajan  ja  työ‐ 




























pojen  kehittymistä  ja  sen  tavoitteena  on  tuottavuuden  ja  työelämän  laadun  sa‐
manaikainen parantuminen. Ohjelman  rahoittamissa projekteissa  johto  ja henki‐
löstö kehittävät  toimintaa yhteisvoimin  ja siihen voivat osallistua kaikenkokoiset 
työpaikat kaikilta  toimialoilta maan kaikilta  alueilta. Tykes‐ohjelman myöntämä 
rahoitus  kohdistuu  projekteissa  syntyviin  asiantuntijakustannuksiin.  Tuottavuu‐
den  ja kilpailukyvyn  lisääminen voi kohdistua esimerkiksi työprosessien, tuottei‐















sen  kehittämisessä  ja  kokoaa  asiantuntijatiimin  sekä  selvittää  rahoitusmahdolli‐
suuksia. Ennen viennin  ja muiden kansainvälistymiseen  liittyvien  toimien käyn‐
nistämistä ELY–keskus selvittää onko yrityksellä riittävät valmiudet kansainväli‐
sille markkinoille. Globaali‐kansainvälistämisohjelman  avulla  arvioidaan  yrityk‐




• ohjaus  kansainvälistymissuunnitelmien  laatimisessa,  yritysten  ja  niiden 
henkilöstön kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen 










tai kehittää  sitä. Avustuksen kohteena olevan hankkeen  tulee olla yrityksen  toi‐
minnan kehittämisen kannalta merkittävä. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan 












osaamistasoaan.  Valmistelurahoitusta  voi  saada  vain  toimenpiteisiin,  joissa  on 
kyse  tavanomaisesta  toiminnasta  poikkeavasta  yrityksen  liiketoiminnan  tai  sen 






tykseen,  jonka  suorittaa hyväksytty asiantuntija. Energian  säästöä  ja kotimaisten 
energialähteiden  hyödyntämistä  edistäviin  investointeihin  on myös mahdollista 
hakea tukea. (ELY‐keskus 2010b.) 
 
Yksin  toimintaa  harjoittavalle  yrittäjälle  voidaan  myöntää  yrityksen  kehittä‐
misavustusta  ensimmäisen  työntekijän  palkkaamiseen  vuoden  2011  loppuun 





• työntekijän  työpaikka sekä  työnantajan kiinteä  toimipaikka ovat  I  tukialu‐
eella  tai  Forssan,  Eteläisten  Seinänaapurien,  Etelä‐Pirkanmaan,  Heinolan, 
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kisuurten  yritysten  toimintaedellytyksiä  vähentämällä pitkistä  kuljetusmatkoista 
aiheutuvaa  kustannusrasitetta.  Suomessa  on  maksettu  kuljetustukea  vuodesta 
1973  alkaen.  Kuljetustukea  voidaan  myöntää  Lapin,  Pohjois‐Pohjanmaan,  Kai‐




ten  yritysten  valmistamien  tuotteiden  valmistuspaikalta  alkavista  kuljetuksista 
Suomen alueella  tapahtuvan kuljetuksen osalta. Kun  tuote on valmistettu edellä 







den  vuosimyynti  on  alle  kaksi miljoonaa  euroa. Avustuksen piirissä  ovat myös 
myymäläautot. Avustusta  voidaan myöntää  sellaiseen  kyläkaupan  investointiin, 









tuotteen  teknisiä  ja  kaupallisia mahdollisuuksia,  neuvoo  suojausvaihtoehdoissa, 
avustaa  asiantuntija‐  ja  tuotekehityspalvelujen  saamisessa,  neuvoo  keksintöjen 


































selvitetään  tapauskohtaisesti. Palkkatuetun  työn  tulee edistää  työttömän  sijoittu‐
mista  avoimille  työmarkkinoille.  Palkkatukea  voidaan myöntää  työsopimussuh‐







Tekes  auttaa  yrityksiä  muuttamaan  kehittämiskelpoisen  idean  liiketoiminnaksi 
tarjoamalla  rahoitusta  ja  asiantuntijapalveluja.  Tekesillä  on  rahoitusta  ja  siihen 
liittyvää  asiantuntemusta  tutkimus‐  ja  kehitysprojekteihin  kaiken  kokoisille  yri‐
tyksille. Palveluita  ovat mm.  avustukset,  lainat,  innovaatiopalveluiden  hankinta 








Tekes edistää  suomalaisten yritysten  ja  tutkimusryhmien verkottumista kansain‐
välisten kumppanien kanssa. Sen ohjelmat järjestävät kansainvälisiä seminaareja ja 
edistävät  yliopistojen  ja  yritysten  tutkijaliikkuvuutta.  Ohjelmat  välittävät  myös 
tietoa kansainvälisistä innovaatio‐  ja markkinatrendeistä.   Tekes on osa FinNode‐
verkostoa,  joka  vahvistaa yhteyksiä  kansainvälisiin  osaamisen  keskittymiin  Yh‐
dysvalloissa, Kiinassa, Japanissa ja Venäjällä. Euroopassa Tekes on mukana kehit‐
tämässä  eurooppalaista  tutkimusaluetta  ja vaikuttamassa  laajan  innovaationäkö‐





hoitusta  ja  asiantuntemusta  yritystoiminnan  aloittamiseen  liittyviin  rahoitustar‐
peisiin  sekä  yrityksen  kasvu‐  että  erilaisten  kehittämis‐  ja  muutostilanteisiin. 
Finnvera  on  Suomen  virallinen  vientitakuulaitos,  Export  Credit  Agency  (ECA), 
jonka  takuusitoumuksista Suomen valtio vastaa. Se  rahoittaa hyvään  liikeideaan 
perustuvaa,  kannattavan  liiketoiminnan  edellytykset  täyttävää  yritystoimintaa 
silloin, kun yrityksen omat  resurssit  tai vakuudet eivät  riitä  rahoituksen hankki‐
miseen  kaupallisilta markkinoilta.  Finnvera  takaa  viennin  rahoitukseen  liittyviä 
poliittisia  tai kaupallisia  riskejä. Poliittiset  riskit ovat  suomalaisen viejäyrityksen 
asiakkaan sijaintimaan taloudellisesta tai poliittisesta tilanteesta aiheutuvia riskejä. 













ti‐  ja rekisterihallitus edistää  ja kehittää yrittäjyyttä,  innovatiivisuutta  ja yhteisöl‐
listä  toimintaa  Suomessa  ja  kansainvälisesti.  Patentti‐  ja  rekisterihallitus  vaalii 
henkistä pääomaa  ja  tukee  teknistä  ja  taloudellista kehitystä varmistamalla,  että 
yritykset, yhdistykset  ja säätiöt voivat toimia oikeudellisesti maassamme. Samoin 
se varmistaa, että keksijät, tutkijat, tuotekehittäjät, valmistajat ja markkinoijat voi‐
vat  saada  patentin,  tavaramerkin,  mallioikeuden  tai  muun  teollisoikeudellisen 
suojan  ja että suomalaisten edut turvataan kansainvälisesti. (Patentti‐  ja rekisteri‐
hallitus 2009a.) Patentti‐ ja rekisterihallituksen asioissa palvelevat ympäri Suomea 
kauppakamarit,  maistraatit,  elinkeino‐,  liikenne‐  ja  ympäristökeskukset,  uusyri‐




ja  mikroyritysten  keksintötoiminnan  neuvoja  ja  tukija.  Säätiö  tukee  ja  edistää 
suomalaista  keksintötoimintaa  sekä  keksintöjen  kehittämistä  ja  hyödyntämistä. 
Säätiön  asiantuntemus  painottuu  erityisesti  uusien  ideoiden  kehittämisen  alku‐
















tettiin  Suomen  Pankin  yhteyteen  vuonna  1967  Suomen  itsenäisyyden  50–
vuotisjuhlan  kunniaksi.  Sitra  siirtyi  eduskunnan  alaiseksi  itsenäiseksi  rahastoksi 
vuonna 1991. Sitran toiminta rahoitetaan peruspääoman ja rahoitustoiminnan tuo‐
toilla. Lain mukaan Sitran  tehtävänä on edistää Suomen vakaata  ja  tasapainoista 
kehitystä,  talouden määrällistä  ja  laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailu‐
kykyä  ja yhteistyötä. Sitran  toimintaa ohjaa visio menestyvästä  ja hyvinvoivasta 
Suomesta.  Se  vauhdittaa  Suomen  kilpailukykyä  ja  hyvinvointia  määräaikaisten 
ohjelmien avulla. Ohjelmien tavoitteena on saada aikaan muutoksia siten, että yh‐
teiskunnan  laajemmat  rakenteet muuttuvat yhtä aikaa  ihmisten arkipäivään vai‐
kuttavien käytäntöjen kanssa. Tällä hetkellä käynnissä olevat ohjelmat ovat:  ter‐
veydenhuolto,  kuntaohjelma,  energia  ja  koneteollisuus. Ohjelmien  keinovalikoi‐




Suomen  Teollisuussijoitus Oy  on  valtion  pääomasijoitusyhtiö,  joka  edistää  pää‐
omasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden 
kasvua. Yhtiö sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalai‐




viin  teollisiin  investointeihin sekä  toimiala‐  ja yritysjärjestelyihin. Yhtiön sijoitus‐







järven,  Pyhäjärven,  Reisjärven  ja  Kärsämäen  omistama  elinkeinoyhtiö,  joka  on 
aloittanut toimintansa vuonna 2005. NIHAK:ssa yrityspalveluista vastaavat toimi‐ 
tusjohtaja  ja  viisi  elinkeinoasiamiestä,  joiden  toimipisteet  ovat  eri  kunnissa. 
NIHAK:lta saa yrityksen perustamiseen  ja yritystoiminnan kehittämiseen  tarjolla 
olevat julkiset palvelut. Näiden palveluiden lisäksi NIHAK auttaa esimerkiksi su‐




NIHAK:lla on käytössä netissä  toimiva Yritystulkki  ‐ yrittäjän  tietopankki. Siellä 
on paikallista  tietoa yritystoiminnan  eri  osa‐alueilta.  Sieltä  löytyy  tietoa  ja  apua 
mm. liiketoiminnan suunnitteluun, hinnoitteluun, kustannuslaskentaan, rahoituk‐
seen  ja  yritysmuotoihin.  NIHAK:n  yrityshautomossa  yritysideasta  jalostetaan 
kannattavaa  liiketoimintaa yhteistyössä yrittäjän kanssa. Hautomoon pääsyn eh‐






seutu  Yrityspalvelut  ovat  yhdessä  Pohjois‐Pohjanmaan  ja  Kainuun  seudullisten 
elinkeino‐organisaatioiden  kanssa  lähteneet  rakentamaan  tiiviimpää  yhteistyötä 
alueilla. Palvelu on  tarkoitettu  tiivistämään seutukuntien  toimijoiden keskinäistä 
yhteistoimintaa  ja  työnjakoa  vientimarkkinoihin  liittyen.  Vientinyrkki‐palvelun 









Starttiraha  on  työ‐  ja  elinkeinotoimiston maksamaa  tukea  yrittäjäksi  ryhtyvälle. 
Starttirahan tarkoituksena on edistää uuden yritystoiminnan  ja työpaikkojen syn‐
tymistä  Suomessa.  Starttirahajärjestelmä  on  kokeiluluonteisena  aloitettu  vuonna 
1984.  Starttirahajärjestelmä  vakinaistettiin  vuonna  1988.  Yrittäjyyteen  kannusti‐
mena starttirahajärjestelmää muutettiin vuoden 2005 alusta kolmevuotisena kokei‐
luna  siten,  että  starttirahaa  voidaan  myöntää  työttömien  työnhakijoiden  lisäksi 















tuona  vuonna  154  henkeä,  joista  115  sai  puoltavan  starttirahalausunnon  yritys‐
neuvojalta, lausunto oli edellytyksenä, että aloittava yrittäjä voi hakea starttirahaa. 





täjä  hyötyy  selvästi  starttiraha‐avusta  yritystoimintansa  alkuvaiheessa.  Starttira‐
hayritykset  jäävät selkeästi muita yrityksiä todennäköisemmin henkiin ns. kuole‐
manlaakson vaiheessa,  jolla tarkoitetaan yleensä yrityksen viittä ensimmäistä toi‐
mintavuotta.  Suurin osa  tutkimukseen haastatelluista piti  starttirahaa hyvin  tär‐
keänä tukimuotona aloittavalle yrittäjälle.  (Metsä‐Tokila & Orjala 2008.) 
 




tultua  voimaan  vuonna  2005  vastaava  luku  oli  6  900.  Starttirahaa  vuonna  2008 






Starttirahaa  koskevia  säädöksiä  ovat muun muassa  laki  julkisesta  työvoimapal‐
velusta  (1295/2002 muut. 1177/2007),  työttömyysturvalaki  (1290/2002), Valtioneu‐
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voston  asetus  julkisesta  työvoimapalvelusta  (1344/2002), Valtioneuvoston  asetus 
julkiseen  työvoimapalveluun kuuluvista  etuuksista  (1346/2002 muut.  1286/2007), 
valtioneuvoston asetus  julkisen  työvoimapalvelun  toimeenpanosta  (1347/2002)  ja 






Starttiraha  on  harkinnanvarainen  tuki,  joka  on  tarkoitettu  turvaamaan  yrittäjän 
toimeentulon  sinä  aikana,  jonka päätoimisen yritystoiminnan käynnistäminen  ja 
yritystoiminnan  vakiinnuttaminen  arvioidaan  kestävän,  kuitenkin  enintään  18 
kuukauden ajan. Starttirahan myöntää TE‐toimisto (työ‐ ja elinkeinotoimisto), jos‐
sa  starttirahan  hakija  on  työttömänä  työnhakijana  tai  TE‐toimisto,  jossa  startti‐
rahan  hakija  on  henkilöasiakkaana.  Starttirahaa  haetaan  työ‐  ja  elinkeinotoimis‐
tolta  Työ‐  ja  elinkeinoministeriön  lomakkeella,  jossa  selvitetään  mm.  yrityksen 








ja yritystoiminta  on  luonteeltaan  sellaista,  että yritystoiminnan  tulevat viiveellä, 
yrittäjän voidaan arvioida  tarvitsevan starttirahaa  toimeentulonsa  turvaamiseksi. 






rahan myöntämiselle  ei  ole  perusteitä  tilanteessa,  jossa  yrittäjäksi  ryhtyvän  toi‐
meentulo on muutoin turvattu. Päätöksessä otetaan huomioon mm. alan yritysten 
kilpailutilanne  ja  uuden  yritystoiminnan  tarve  paikkakunnalla.  Starttirahaa  voi‐
daan  myöntää  työttömälle  työnhakijalle  sekä  lisäksi  työ‐  ja  elinkeinotoimiston 
henkilöasiakkaalle  (=ei‐työttömille  työnhakijoille),  jotka  siirtyvät  kokoaikaisiksi 




yrittäjäkoulutusta. Yrittäjäkoulutus voidaan  järjestää myös  osittain  tai kokonaan 
starttirahan maksamisen aikana. Yrittäjäkoulutuksen suorittaminen voidaan aset‐
taa  starttirahapäätöksessä  tuen  maksamisen  ehdoksi.  Starttirahan  myöntämisen 
näkökulmasta keskeistä on, että yrittäjäkoulutus antaa käytännön valmiuksia yri‐
tyksen perustamiseen ja yrittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Varsinaisen yrityk‐
sen  perustamista  suunnitteleville  tai  sen  juuri  perustaneille  tarkoitetun  yrittäjä‐
koulutuksen sisältönä on muun muassa perustietojen antaminen yrityksen perus‐
tamisesta, markkinoinnista  ja  taloudellisesta suunnittelusta sekä  liikeidean kehit‐












• aiotulla  yritystoiminnalla  täytyy  olla  edellytyksiä  kannattavaan  toimin‐
taan, että starttirahaa voidaan myöntää 
• starttirahan hakija ei saa valtionavustusta omiin palkkakustannuksiin eikä 
hänelle makseta  työttömyysturvalain mukaista  työttömyyspäivärahaa  tai 
työmarkkinatukea samalta ajalta 
• yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty  
• yritystoiminta  ei  ilmeisesti käynnistyisi  ilman hakijalle myönnettävää  tu‐
kea  
• starttirahan myöntäminen ei vääristä samoja  tuotteita  tai palveluja  tarjoa‐
vien välistä kilpailua. (Työ‐ ja elinkeinoministeriö 2008b.) 
 
Starttirahajärjestelmän  tarkoituksena ei ole  tukea epäitsenäistä yrittäjyyttä,  toisin 














tuntija arvioi yritystoiminnan käynnistymistä, yrittäjän  lisäkoulutus‐  ja  jatkoneu‐




antuntijapalvelut  ovat  yrittäjäehdokkaalle/yrittäjälle  maksuttomia.  Starttiselvitys 
on kirjallinen lausunto,  joka sisältää muun muassa hakijan yrittäjäominaisuuksien 
















tään kuusi kuukautta.  Jos kahden  jakson  jälkeen arvioidaan olevan edelleen  tar‐
vetta  toimeentulon  turvaamiseen, voidaan starttirahaa myöntää kolmannelle  jak‐
solle, kuitenkin enintään kuuden kuukauden ajaksi. Starttirahaa voidaan maksaa 
näin ollen  enintään 18 kuukautta. Starttirahaa voidaan myöntää  ensimmäisen  ja 
toisen  jakson  aikana  enintään  12  kuukautta.  Sen  jälkeen  starttirahaa  voidaan 
myöntää tapauskohtaisen harkinnan perusteella ajaksi,  jonka yrittäjäksi ryhtyvän 







tystoiminta  on  sen  luonteista,  että  palvelujen  tai  tuotteiden  tuotekehitys, 
tuotteistus ja tuottaminen tai markkinoille saattaminen kestää tavanomaista 
pidempään tai edellyttää suurehkoa käyttöpääomaa 
















koska yritystoiminnan voidaan arvioida  tuolloin  tuottavan enemmän  tuloja kuin 
starttirahan  ensimmäisen  jakson  aikana.  Starttirahaa  voidaan  myöntää  samaan 
yritykseen  useammalle  henkilölle,  jolla  on  määräämisvalta  yritystoiminnassa. 
(Työ‐ ja elinkeinoministeriö 2008b.) 
 
Starttirahan  tuen määrä on ollut vuonna  2009 keskimäärin noin  590  euroa kuu‐































































Asiakas ottaa yhteyttä Nivala‐Haapajärven  seutukunnan  työ‐  ja  elinkeinotoimis‐
toon  ja  kertoo  kiinnostuksensa  yrittäjyydestä  ja  starttirahasta. Hänelle  annetaan 










Starttirahaa  haetaan  Työ‐  ja  elinkeinoministeriön  lomakkeella,  jossa  selvitetään 
mm. yrityksen  toiminta‐  ja  rahoitussuunnitelma  sekä  liitteeksi  tarvitaan verovel‐














tään kuusi kuukautta.  Jos kahden  jakson  jälkeen arvioidaan olevan edelleen  tar‐
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vetta  toimeentulon  turvaamiseen, voidaan starttirahaa myöntää kolmannelle  jak‐
solle, kuitenkin enintään kuuden kuukauden ajaksi. Starttirahaa voidaan maksaa 
näin ollen  enintään 18 kuukautta. Starttirahaa voidaan myöntää  ensimmäisen  ja 
toisen  jakson  aikana  enintään  12  kuukautta.  Sen  jälkeen  starttirahaa  voidaan 
myöntää tapauskohtaisen harkinnan perusteella ajaksi,  jonka yrittäjäksi ryhtyvän 
toimeentulon  turvaamiselle  arvioidaan  olevan  tarvetta,  kuitenkin  enintään  kuu‐
den kuukauden ajaksi. 
 
Starttirahaa maksetaan kuukausittain  jälkikäteen starttirahan saajan  tekemän  tili‐
tyksen perusteella. Tilitys  starttirahasta on  liitteessä 5. Saajan  tulee  toimittaa en‐
simmäisen  tilityksen yhteydessä TE‐toimistolle päätuloverokortti, kopio kauppa‐

























Empiirisen  tutkimusosion  tutkimusote oli kvantitatiivinen. Empiirinen  tutkimus‐
aineisto  kerättiin  kirjoituspöytätutkimuksella  Nivala‐Haapajärven  seutukunnan 
työ‐  ja  elinkeinotoimiston  starttirahapäätöksistä vuosilta  2003–2007  sekä postitse 













1. Millaisia  starttirahapäätöksiä  on  tehty Nivala‐Haapajärven  seutukunnan 
työ‐ ja elinkeinotoimistossa v. 2003–2007?  
2. Miten  starttirahaa  hakeneiden  yritystoiminta  on  kehittynyt  ja  millaiset 
ovat yritysten tulevaisuuden näkymät?  








Starttirahapäätöksistä  tutkittiin millaisia  starttirahapäätöksiä  oli  tehty, millaisille 
hakijoille sekä millaiseen yritystoimintaan. Kyselylomakkeessa selvitettiin yritys‐
toiminnan  tilannetta, miten yritystoiminta  oli kehittynyt  ja yritysten  tulevaisuu‐
den näkymiä sekä millaista apua starttirahaa hakeneet ovat perustamisvaiheessa 




oli  käytössä  asteikko  yhdestä  viiteen,  ”5=  täysin  samaa mieltä”  –  ”1=  täysin  eri 













Kyselylomake  lähetettiin kaikille v. 2003–2007  ensimmäisen  starttirahapäätöksen 
saaneille, joita oli 104 henkilöä. Vastauksia saatiin 43 kappaletta, joten tässä tutki‐














mitä  sillä on  tarkoitus mitata. Reliabiliteetti  tarkoittaa  tutkimustulosten  toistetta‐


























Starttirahajärjestelmää muutettiin vuoden 2005 alusta  siten,  että  starttirahaa voi‐
daan myöntää työttömien työnhakijoiden lisäksi mm. palkkatyöstä, opiskelusta tai 
kotityöstä yrittäjäksi  ryhtyville. Nivala‐Haapajärven  seutukunnan  starttirahapää‐
töksissä näkyi tämä starttirahajärjestelmän muutos hakemusten määrässä. Startti‐
rahapäätöksiä oli  tehty 10 kappaletta vuonna 2004, kun 2005 vuonna  lukumäärä 
nousi  29 kappaleeseen  ja vuonna  2006 oli  38 kappaletta. Kuviossa  9 on kuvattu 
















Kuviossa  10 on kuvattu  starttirahan hakijoiden  työllisyystilanne  ennen  starttira‐

























49‐vuotiaat  (29,8 %). Kolmanneksi  suurin  ikäryhmä oli alle 30‐vuotiaat  (26,9 %).  
Ikäjakauma oli verrattain tasainen näillä ryhmillä. Starttirahapäätöksistä starttira‐
han hakijoiden keskimääräinen ikä oli 37 vuotta. Stenholmin (2007, 17.) tutkimuk‐





























%.  Korkeakoulu‐  tai  yliopistotutkinnon  suorittaneita  ei  tutkimusjoukossa  ollut 
lainkaan.  Stenholmin  (2007,  18)  tutkimuksessa  koulutustaustana  oli  suurimalla 
osalla  opisto‐/ammattikorkeakoulututkinto  (n.  40 %)  ja  toiseksi  eniten  ammatti‐
koulu/lukiokoulutus (n. 30 %).  
 










Vertailtaessa  starttirahapäätöksien  jakaumaa  vuosina  2003–2007  vuosiin  2004–
2005  oli  nähtävissä  mieshakijoiden  määrän  kasvu  viidestä  hakijasta  18:aan. 













 opisto‐ tai amk‐tutkinto    10   (18,2 %) 17  (34,7 %)  27   (26 %) 
 muu     7   (12,7 %)    2  (4,1 %)    9   (8,7 %) 
 Kokonaislukumäärä 
 n=104 






























 2003     7 (12,7 %)   5 (10,2 %)  12 (11,5 %) 
 2004     5 (9,1 %)   5 (10,2 %)  10 (9,6 %) 
 2005    18 (32,7 %)  11 (22,4 %)  29 (27,9 %) 
 2006    19 (24,5 %)  19 (38,8 %)  38 (36,5%) 
 2007     6 (10,9 %)   9 (18,4 %)  15 (14,4 %) 




























 myönteinen   määrä  44  42  86 
 % päätös  51,2%  48,8%  100,0% 
 % sukupuoli  80,0%  85,7%  82,7% 
 kielteinen   määrä  11  7  18 
 % päätös  61,1%  38,9%  100,0% 
 % sukupuoli  20,0%  14,3%  17,3% 
 Kokonaismäärä    55  49  104 
 % päätös  52,9%  47,1%  100,0% 























































  N  Min  Max  Keskiarvo 
 starttirahapäätöksen pituus  86  3  10  7,22 
 Summa n=86 
 
86       
 
Starttirahan hakijoiden yrityksien toimialoista suurin ryhmä oli palveluala ja kau‐
pallinen/hallinto/  toimisto/  IT‐alat  (23,1 %). Kolmanneksi suurin ryhmä oli  teolli‐

















Kun  toimialajakaumaa  tarkastellaan  sukupuolen mukaan, miesten  toimialat pai‐
nottuivat  teollisen alan  ja rakennus‐  ja kaivosalan  työhön sekä kaupalliseen, hal‐









  maa‐, metsätalous ja kalastusala  lukumäärä  4 (7,3 %) 1 (2 %)  5 (4,8 %)
teollinen työ  lukumäärä  12 (21,8 %) 3 (6,1 %)  15 (14,4 %)
rakennus‐ ja kaivosala  lukumäärä  12 (21,8 %) 0 (0 %)  12 (11,5 %)
kuljetus ja liikenne  lukumäärä  5 (9,1 %) 1 (2 %)  6 (5,8 %)
kaupallinen, hallinto, toimisto ja IT‐ala  lukumäärä  10 (18,2 %) 14 (28,6 %)  24 (23,1 %)
terveydenhuolto ja sosiaaliala  lukumäärä  1 (1,8 %) 9 (18,4 %)  10 (9,6 %)
tieteellinen, tekninen ja taiteellinen  lukumäärä  4 (7,3 %) 2 (4,1 %)  6 (5,8 %)
palvelutyö  lukumäärä  5 (9,1 %) 19 (38,8 %)  24 (23,1 5)






















yrittäjäkoulutus määrä  %  yrittäjäkokemus  määrä  % 
kyllä  68  65,4  kyllä  28  26,9 
ei  36  34,6  ei  76  73,1 


















ja  verohallinnon  yhteinen  yritystietojärjestelmä  sekä  työ‐  ja  elinkeinohallinnon 
Ura‐tietojärjestelmästä. Metsä‐Tokilan  ja Orjalan (2008, 78) tutkimuksessa vuonna 
2004 puoltavan starttirahalausunnon saaneista 86 %:lla oli toimiva yritys ja yritys‐
toiminta oli päättynyt 10 %:lla  tapauksissa. Stenholmin  (2007, 41)  tutkimuksessa 


































rekisteröity  lukumäärä  64 9  73 
% yritystoiminnan tilanne  87,7%  12,3%  100,0%
% päätös  74,4%  50,0%  70,2% 
päättynyt  lukumäärä  20 2  22 
% yritystoiminnan tilanne  90,9%  9,1%  100,0%
% päätös  23,3%  11,1%  21,2% 
keskeytynyt  lukumäärä  2 0  2 
% yritystoiminnan tilanne  100,0%  ,0%  100,0%
% päätös  2,3%  ,0%  1,9% 
ei aloitettu  lukumäärä  0 7  7 
% yritystoiminnan tilanne  ,0%  100,0%  100,0%




  86  18  104 
% yritystoiminnan tilanne  82,7%  17,3%  100,0%









 yritystoiminnan tilanne   rekisterissä   lukumäärä  41  32  73 
 % yritystoiminnan tilanne  56,2%  43,8%  100,0% 
 % sukupuoli  74,5%  65,3% 70,2% 
 päättynyt   lukumäärä  9  13  22 
 % yritystoiminnan tilanne  40,9%  59,1%  100,0% 
 % sukupuoli  16,4%  26,5% 21,2% 
 keskeytynyt   lukumäärä  1  1  2 
 % yritystoiminnan tilanne  50,0%  50,0%  100,0% 
 % sukupuoli  1,8%  2,0%  1,9% 
 ei aloitettu   lukumäärä  4  3  7 
 % yritystoiminnan tilanne  57,1%  42,9%  100,0% 
 % sukupuoli  7,3%  6,1%  6,7% 
   kokonaislukumäärä  55  49  104 
 % yritystoiminnan tilanne  52,9%  47,1%  100,0% 














































































Starttiraha‐analyysi  oli  tehty  38,5  %  starttirahanhakijoista.  Starttiraha‐






























































2003  12  3  25 
2004  10  6  60 
2005  29  12  41,4 
2006  38  16  42,1 
2007  15  6  40 























Myönteisen  päätöksen  saaneista  vastanneista  yritystoiminnan  oli  aloittanut  34 
henkilöä. Kielteisen päätöksen  saaneista vastanneista yritystoiminnan oli aloitta‐
nut  kuusi  henkilöä.  Taulukoissa  20  ja  21  on  kuvattu  myönteisten  ja  kielteisten 














































 puuttuvat    2  4,7 
 summa (n= 41)  43  100,0 
 
Yritystoiminnan  ilmoitti  päättyneen  siis  yhdeksän  henkilöä.  Näiden  vastaajien 
















































Kyselyyn vastanneista  82,9 %  arvioi,  että henkilöstömäärä pysyy  ennallaan  seu‐
raavien kolmen vuoden  aikana.  Stenholmin  (2007,  51)  tutkimuksessa vastanneet 
olivat  arvioineet  henkilöstömäärän  pysyvän  ennallaan  64  %:ssa  ja  kasvavan  34 



























työllistää kokopäiväisesti   82  34  2,4  
työllistää osa‐aikaisesti  15  10  1,5  
















Miesten  ja  naisten  välillä  liikevaihdossa  oli  vain  pieniä  eroja.  Naisista  kolme 
ilmoitti  liikevaihdon  olevan  alle  20  000  €,  miehistä  ei  yhtään.  Miehistä  viisi  ja 
naisista  ei  yhtään  ilmoitti  liikevaikosi  100  001‐150  000  €  miehistä  ilmoitti  viisi 






  miehet  %  naiset  %  yhteensä  % 
liikevaihto kasvaa  7  41,2  5  29,4  12  35,3 
liikevaihto pysyy 
ennallaan 
7  41,2  11  64,7  18  52,9 
liikevaihto pienenee  3  17,6  1  5,9  4  11,8 









 liikevaihto   alle 20 000    0 3  3 
% liikevaihto  ,0%  100,0%  100,0% 
% sukupuoli  ,0% 18,8%  9,4% 
 20 001‐50 000    6 5  11 
% liikevaihto  54,5%  45,5%  100,0% 
% sukupuoli  37,5% 31,3%  34,4% 
 50 001‐100 000    2 3  5 
% liikevaihto  40,0%  60,0%  100,0% 
% sukupuoli  12,5%  18,8%  15,6% 
 100 001‐150 000    5 0  5 
% liikevaihto  100,0%  ,0%  100,0% 
% sukupuoli  31,3% ,0%  15,6% 
 150 001‐200 000    1 1  2 
% liikevaihto  50,0%  50,0%  100,0% 
% sukupuoli  6,3% 6,3%  6,3% 
 yli 200 000    2 4  6 
% liikevaihto  33,3%  66,7%  100,0% 
% sukupuoli  12,5% 25,0%  18,8% 
 summa    16  16  32 
% liikevaihto  50,0%  50,0%  100,0% 
% sukupuoli  100,0%  100,0%  100,0% 
 
Vastaajista  yli  puolet  (52,9  %)  arvioi  liikevaihdon  pysyvän  ennallaan  ja  35,3  % 
arvioi liikevaihdon kasvavan seuraavan kolmen vuoden aikana. Stenholmin (2007, 
47)  tutkimuksessa  runsas  80  %  arvioi  liikevaihdon  kasvan  seuraavan  kolmen 
vuoden aikana ja runsas 10 % arvioi liikevaihdon pysyvän entisellään. Vastauksiin 
on varmaankin vaikuttanut yleinen taloudellinen tila, koska Stenholmin tutkimus 
on  suoritettu  keväällä  2007,  jolloin  taloudellinen  tilanne  oli  vielä  hyvä  ja  tämä 






















Kysyttäessä  kuinka  kauan  vastanneilla  oli  ollut  idea  yrityksestä  ennen  sen  
perustamista, suurin ryhmä oli 6–12 kuukautta (38,5 %) ja toisena ryhmänä yli 24 































• aluksi päätoimialana oli  tarkoitus olla  jätevedet puhdistamon hoito, mutta 
sähköurakointi on kasvanut ja on nyt päätoimena 
• olemme keskittäneet  tuotannollista  toimintaa alihankkijoille,  jonka  jälkeen 
































































































ryhtymiseen.  Vastaajat  arvioivat  yrittäjäksi  ryhtymiseen  vaikuttavaksi  tekijäksi 
erittäin paljon vaikuttaneen työpaikan itselle luomisen ( 72,5 %). Stenholmin (2007, 





Yrittäjyyden  itsenäisyys  ja vapaus oli ollut vaikuttavana  tekijänä yrittäjäksi  ryh‐
tymiseen yli 85 %:ssa tapauksista erittäin paljon ja melko paljon. Stenholmin (2007, 













































































































































  miehet  naiset  yhteensä 
taloushallinto  8 (15,7 %)  5 (11,1 %)  13  
rahoitus  11 (21,6 %)  16 (35,6 %)  27 
palkanmaksu yms.  4 (7,8 %)  1 (2,2 %)  5 




verotus  7 (13,7 %)  3 (6,6 %)  10 
viranomaisille tehtävät 
ilmoitukset säädökset 
9 (17,6 %)  10 (22,2 %)  19 
muu  2 (3,9 %)  4 (8,9 %)  6 



























N  %   miehet   naiset 
   työ‐ ja elinkeinokeskuksesta  8  7,2 %  1  7 




14  12,6 %  7  7 
 kunnan  elinkeinoasiamiehel‐
tä 
8  7,2 %  6  2 
 tilitoimistosta  27  24,3 %  14  13 
 pankista, vakuutusyhtiöstä  18  16,2 %  8  10 
 toiselta yrittäjältä  18  16,2 %  10  8 
 muu  8  7,2 %  2  6 
















































• antamalla  erinäisiä  verohuojennuksia  alkuvaiheessa  esim.  ALV  –  50  %! 
työntekijä maksuihin alennuksia 
• neuvonta 








vähintään  5  vuoden  aikana  talousasioissa  yrityksen  muutoksissa.  Ei  saa 
jäädä kiinni perustamisvaiheeseen. 
• kertoa  reallisesti kaikkia kustannusarvioida  ja  tukea myös ”alkuinnostuk‐
sen” jälkeen 
• avustukset ennen aloitusta 























































































































riippuvuutta  tutkittiin  löytyi  melko  paljon  riippuvuutta  seuraavissa  tekijöissä. 
Vastaajat,  jotka  olivat  saaneet  starttirahasta  hyvin  tietoa  TE‐toimistosta,  kokivat 
saaneensa  starttirahapäätöksen  nopeasti  ja  heidän  mielestään  starttirahapäätök‐
sessä annetut ohjeet olivat  selkeitä. Mitä nopeammin vastaajat kokivat  saavansa 









































































































































• yrittäjäkoulutuksen  järjestäminen,  huom!  Positiivisesta  starttirahapäätök‐
sestä  huolimatta  emme  koskaan  saaneet  rahaa  johtuen  yrittäjäkurssien 
puuttumisesta.  











• huomioitava  paremmin  yrityskohtaiset  erot.  Jos  yritys  toiminta  on  heti 
































tirahapäätöksien  vuosien  2003–2007  tuloksellisuutta.  Tutkimusaineisto  kerättiin 
ensimmäisen starttirahapäätöksen saaneista vuosilta 2003–2007, näille starttirahaa 
hakeneille  tehtiin  postikysely.  Kyselylomakkeita  lähetettiin  104  kappaletta,  joka 
käsitti koko tutkimusaineiston. 
 
Tutkimuksen  pääongelma  oli  miten  tuloksellisia  Nivala‐Haapajärven  seutukun‐
nan työ‐ ja elinkeinotoimiston starttirahapäätökset ovat olleet vuosina 2003–2007.  
 
Vastausta  selvitettiin  jäsentämällä  pääongelma  kolmeen  alaongelmaa,  jossa  en‐
simmäisessä  kysyttiin,  että  millaisia  starttirahapäätöksiä  on  tehty  Nivala‐
Haapajärven seutukunnan työ‐ ja elinkeinotoimistossa vuosina 2003–2007.  
 




















Kyselyyn  vastanneet  arvioivat  parhaimmaksi  tietolähteeksi  starttirahasta  TE‐
toimisto.  Starttirahapäätöksen  hakuprosessin  arvioitiin  pääosin  olleen  selkeä  ja 






Vastaajat,  jotka  olivat  saaneet  starttirahasta  hyvin  tietoa  TE‐toimistosta,  kokivat 
saaneensa  starttirahapäätöksen  nopeasti  ja  heidän  mielestään  starttirahapäätök‐
sessä annetut ohjeet olivat selkeitä. Myös mitä nopeammin he kokivat saaneensa 








Toisessa  alaongelmassa  selvitettiin miten  starttirahaa  hakeneiden  yritystoiminta 
on kehittynyt ja millaiset ovat yritysten tulevaisuuden näkymät. Kyselyyn vastan‐
neista  yli  60 %  oli  perustanut  kokonaan  uuden  yrityksen. Vastaajilla  yrittäjäksi 
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teröity  toukokuun 2009  tilanteen mukaan n. 2/3:ssa  tapauksista  ja yritystoiminta 










kiksi palvelun  tarjonta oli  laajentunut,  toiminta oli muuttunut kokonaan  tai osit‐
tain toisenlaiseksi.  
 






tyksen  perustamisvaiheessa  saatu  neuvoja  tilitoimistosta,  myös  pankis‐
ta/vakuutusyhtiöstä  ja  toiselta  yrittäjältä  saadut  neuvot  nousivat  esille. Yrittäjä‐
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koulutuksen  suorittamisen merkitys  nousi  esille  siinä, mistä  starttirahan  hakijat 
olivat saaneet neuvoja.  
 
Seuraavaan on koottu  tutkimuksen kannalta  aiheita,  joihin  tulisi kiinnittää huo‐
miota aloittavan yrittäjän yritysneuvonnassa. Useissa vastauksissa kaivattiin hen‐
kilökohtaista neuvontaa. Asiantuntijana voisi olla yritysneuvoja, konsultti  tai  tu‐
kihenkilö,  jonka  kanssa  voisi  keskustella  yrittämisestä. Neuvontasuhde  joka  jat‐
kuisi ensimmäisien vuosien aikana. Kaivattiin myös tietopakettia, jossa olisi tietoa 


















Opinnäytetyön  aihe  oli  erittäin  mielenkiintoinen,  vielä  mielenkiintoisempi  mitä 
aihetta valitessani olin osannut odottaa. Vaikeinta teoriaosassa oli rajaus, mitä ai‐












Postikyselyn  suoritin  syyskuun 2009 aikana,  jossa ongelmia oli  jonkin verran oi‐
keiden osoitteiden  löytämisessä, koska osasta  starttirahapäätöksiä oli kulunut  jo 
pitkä aika. Vastaajat olivat kiitettävästi kommentoineet avoimissa kysymyksiä ai‐
healueita,  joista vastauksista sai hyvin lisätietoja. Kyselyn vastauksista huomasin, 


















































































































Pukkinen,  T.  &  Stenholm,  P.  &  Malinen,  P.  2005.  Kasvun  demografia‐






Stenholm, P.  2007.  Starttiraha  yrittäjyyden  avaimena.  Jatkokokemuksia  starttira‐


















































































































Olen Marja-Liisa Turpeinen ja opiskelen Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa liike-
talouden koulutusohjelmassa. Teen opinnäytetyönäni selvitystä Nivala-Haapajärven seutu-
kunnan työ- ja elinkeinotoimiston starttirahapäätöksistä v. 2003-2007 ja niiden tulokselli-
suudesta. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää starttirahahakijoilta yritystoiminnan aloittamista ja 
sen kehittymistä sekä selvittää millaista apua starttirahaa hakeneet ovat saaneet ja millaista 
apua olisivat tarvinneet yrityksen perustamisvaiheessa. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt tutkimukselle tutkimusluvan (päätös nro 
1203/091/2009). 
Antamanne tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Kenenkään yksittäisen vastaajan antamat 
tiedot eivät käy ilmi tuloksista, eikä kenenkään henkilöllisyyttä voida niistä tunnistaa. 
Pyydän Teitä ystävällisesti vastaamaan tähän kyselyyn. Siten teette mahdolliseksi tutkin-
tooni vaadittavan tutkimuksen valmistumisen.  
Täytetyn lomakkeen pyydän Teitä palauttamaan 15.8.2009 mennessä oheisessa palautus-




















    liite 2/1 
 
1. Hakemastanne starttirahasta on tehty päätös vuonna ____   
 
2. Starttirahapäätöksenne oli    ⁭ myönteinen 
      ⁭ kielteinen 
 
3. Aloititteko yritystoiminnan? ⁭ yritystoimintaa ei aloitettu 
   ⁭ yritystoiminta aloitettiin vuonna ____ 
 
4. Mikä on yritystoimintanne 
    tämän hetken tilanne?  ⁭ yritystoiminta jatkuu edelleen 
   ⁭ yritystoiminta päättyi vuonna ____ 
 
5. Jos yritystoimintanne on päättynyt, mikä oli pääasiallinen syy siihen? 
      toiminnan kannattamattomuus   fuusio    
      eläkkeelle siirtyminen   siirtyminen toisen työnantajan  
      yritysmyynti      palvelukseen 
      sairastuminen    muu, mikä?  __________________________ 
 
6. Kuinka monta henkilöä yrityksenne työllistää ⁭ kokopäiväisesti _____ henkilöä 
    (yrittäjä mukaan lukien)  ⁭ osa-aikaisesti _______ henkilöä 
 
7. Miten arvioitte henkilöstömääränne kehittyvän seuraavien kolmen vuoden aikana? 
     henkilöstömäärä kasvaa    henkilöstömäärä pysyy ennallaan    henkilöstömäärä 
pienenee  
 
8. Yrityksenne tämän hetkinen liikevaihto? 
    ⁭  alle 20 000 € ⁭ 20 001-50 000 €         ⁭ 50 001-100 000 € 
 
    ⁭ 100 001-150 000 € ⁭ 150 001-200 000 €     ⁭ yli 200 000 € 
 
 
9. Miten arvioitte liikevaihtonne kehittyvän seuraavan kolmen vuoden aikana? 
      liikevaihto kasvaa        liikevaihto pysyy ennallaan       liikevaihto pienenee 
 
10. Kuinka kauan Teillä oli ollut idea yrityksestänne ennen kuin perustitte sen? 
        alle 6 kuukautta         6-12 kuukautta 













12. Mikä oli yrityksenne perustamistapa?   liite 2/2 
      ⁭ perustin kokonaan uuden yrityksen 
      ⁭ jatkoin perheyritystämme 
      ⁭ ostin toiminnassa olleen yrityksen  
      ⁭ tulin osakkaaksi toiminnassa olleeseen yritykseen 
      ⁭ perustin frachising- tai ketjuyrityksen 
      ⁭ muu, mikä?______________________________________________ 
 
13. Missä määrin seuraavat tekijät vaikuttivat siihen, että ryhdyitte yrittäjäksi? 
 
5= erittäin paljon, 4=melko paljon, 3= ei paljon/eikä vähän, 2= melko vähän, 1= ei 
lainkaan 
         
 5 4 3 2 1 
Työpaikka itselle      
Houkutteleva liiketoimintamahdollisuus      
Yrittäjyyden itsenäisyys ja vapaus      
Ammattitaito ja koulutus alalle      
Taloudellinen hyöty omasta työstä      
Starttirahan saaminen      
Muu, mikä_______________________________________      
 
14. Millaista apua haitte yrityksenne perustamisvaiheessa?  
        taloushallinto     liiketoimintasuunnitelman laatiminen 
      ⁭ rahoitus     verotus   
        palkanmaksu yms.      viranomaisille tehtävät ilmoitukset, säädökset 
        markkinointi 
        muu, mikä? _______________________________________________ 
 
15. Miltä eri tahoilta saitte neuvoja yrityksenne perustamisvaiheessa? 
      ⁭ Työ- ja elinkeinokeskusesta (TE-keskus) 
       ⁭ Työ- ja elinkeinotoimistosta (TE-toimisto,ent. työvoimatoimisto) 
      ⁭ Nivala-Haapajärven seutukunnan kehitysyhtiö NIHAK Oy:stä 
      ⁭ kunnan elinkeinoasiamieheltä 
        tilitoimistosta 
        pankista/vakuutusyhtiöstä 
        toiselta yrittäjältä 
      ⁭ muu, mikä?____________________________________________ 
 








      liite 2/3
   
Starttirahaa voidaan tällä hetkellä myöntää enintään 18 kuukautta (v. 2008 alkaen) 
ja starttirahaa maksetaan 527-670 € kuukaudessa. Vuoden 2005 alusta starttirahaa 
on voitu myöntää työttömän työnhakijan lisäksi myös palkkatyöstä, opiskelusta ja 
kotityöstä kokoaikaiseksi yrittäjäksi ryhtyville.  
17. Arvioikaa starttirahan hakuprosessia asteikolla 
 
 5= täysin samaa mieltä   4= osittain samaa mieltä   3= ei samaa/eikä eri mieltä 
 2= osittain eri mieltä       1= täysin eri mieltä  
         
 5 4 3 2 1 
Starttirahasta sai hyvin tietoa TE-toimistosta  
 
     
Starttirahasta löytyy hyvin tietoa internetistä  
 
     
Starttirahan hakuprosessi oli selkeä      
 
Starttirahapäätöksen sai nopeasti      
Starttipäätöksessä annetut perustelut olivat selkeitä      
Starttirahaa haettaessa esitettyä yritysideaa arvioitiin riit-
tävän asiantuntevasti 
     
18. Arvioikaa starttirahan vaikutusta yritystoimintanne kannalta? 
 5= täysin samaa mieltä   4= osittain samaa mieltä  3= ei samaa/eikä eri mieltä 
 2= osittain eri mieltä       1= täysin eri mieltä  
         
 5 4 3 2 1 
Starttiraha nopeutti yrityksen perustamista      
Starttiraha mahdollisti yrityksen perustamisen      
Starttiraha vaikutti myönteisesti yrityksen alkuvaiheen 
toimintamahdollisuuksiin 
     
Starttirahalla ei ollut vaikutusta yrityksen perustamiseen      
  
19. Miten starttirahan hakemista voitaisiin mielestänne helpottaa ja miten starttiraha 
järjestelmää yleisesti pitäisi kehittää? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________ 
KIITOS VASTAUKSISTANNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
